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Sunrije: ';J)ecemler I I, 1936 
Sunjef: Januar'I 9, 2000 
;})on 
1
1 'Jrisvs /or ms. ~or now Y.'m /rse Y.'m /,,flowing, t/,_,, pafh 
(}od J.aj fad 'JOU '1ee. _J. look JJ.i.i I.and w/,_,,n _J. l,_,,ard JJ.i.i calf 
_J. !urned m'I back and fe/t if aff. 
_J. coufd nol .ifa'I anol/,_,,r Ja,. Jo fau'Jh, lo fove, lo work, or pfag. 
Jajkj fe/t undone mu.if .ifag fhaf wag, _J. /ound fl,_,, peace alt/,_,, 
cfo.ie o/ t/,_,, da'I··. Y./ m'I parfing, fe/t a void. Jhsn /;ff if wifh 
remembered jo'Jd· _A /,-iend.ihip .ihared, a fa'!',JJ., a ki.i.i 
OJ. 'le.i, t/,_,,.ie fhing,.i _J. loo wdf mi.i.i. /Js no/ burdened wifh fims.i 
o/ .iorrow. _J. wi.ih 'JOU t/,_,, .iun.ihine o/ fomorrow. 
m,,, Afe 'j been /u!!, Y. .iavored mucl.. 
(}ood /risnd.i, 'Jood fime.i, a loved one 
1
.i !ouch. 
Perhap.i m'I lime .isemed aff lo brief 
;})on 
1
/ feng,//,_,,n ii now wi/h undo 'Jrief ofi/t up 11our 
hsar/ and psace lo //,_,,e- (}od wanted me now: JJ.e .ie/ me /,-ee. 
.. l. 
J-rida'J, Januar'J 14, 2 000 
Wake: l2noon 
J-uneraf: I :00pm. 
al the 
JJ-opewef £ Bapf i!Jf Church 
1307 J-iffmore Avenue 
Bu//alo, new York 14211 
';J)enni!J cf!ee, Jr., Pa!Jfor 
O/ficiafing 
(}ratJ';J)B11n ( Smifk} Barn.1w11// wa:J born ';J)ecBm/,,,r 11, 1936 
in Cliattanoo'Ja, :JBnnBdd1111 lo fks fats AriBanna Smif/,,. 
(}ratJ';J)BBn Jsparl11J lkio /ifs on Sunday, JanuartJ 9, 2000 
al /ks Si:Jlsr:J 0/ Cliara, _jj.oopital. 
At aA Barl'I 4'1" (}ratJ';J)BBn ~cBpfsJ JB:JU:J Ckrit1f a:J ksr 
P"~~nal :Javior. Sks moveJ lo Bu//alo, n. y. in I 957, werB :Jks 
fafBr joinsJ /ks _}j.opewBI/ Bapfit1l Ckurck unlsr lks 
/eaJsr:Jkip o/ f<Bv. Jokn :J..';J). J:'l/11:J. (}ratJJsBn wa:J 
a /aitk/uf mBm/,,,r o/ /ks ckurck . Sks :JBrvBJ on /ks 
';J)Bacons:J:J BoarJ /or :Jill/Bra/ 'JBar:J unlsr our prB:Jenf 
Pa:Jlor, ';J)Bnni:J of:ee, Jr. 
unlil ksr :JuJJsn JsparlUrB. Sks wa:J al.so a membsr o/ /ks Gat1lBrn 
Star:J, Cliara, Cliaplsr #3 t. 
Sks IBavB:J lo cksri:Jk ksr msmor, a loving kU:JbanJ, 
S'll11B:Ji11r Barn.1w11f!, Jr., ons JaugkfBr, :Jowanna Barn:JwBf/ o/At/. , (}a. 
:J.our :Jon:J, ';J)a,,iJ Blacf.wB// o/ Cliatt., :Jsnn., 
J:a,ry ( :Jrac'I} Barn:JwB// o/ :J.foriJa, 
f<"'Jina!J Barn.1w11!! o/ At!., (}a., ol:armar Barn.1w11!! of Bu//alo, n. '/j. 
0ns :Ji:Jlsr Patricia Ann Smilk o/ Cliatt., :JBnn., 
motksr-in-law Burma Barn.1w11!!, Si:Jtsr-in-law- martJ 
St1111Bn:J o/ ';])BL, mickigan, Brotksr-in-law l<,cW 
(VBra} Barrt4wsf/ o/ Pa. :J.our auni:J, J:;//is Wd/ianu o/ Bu//afo, Glnora 
(nicola:J) l<i11Br:J, Corins ( CliarAB) Bo:Jlon, :l-lorins (mickasl) Bo:Jion 
al/ o[ Ckaitanooga, :Jsnns:J:JBB, 0ns unc/. l<ona/J At1Lf.'I o/ Cliatt., :JBnn. 
SBIIBn granJc/,,;/J,.,,n:J, Ska.ma, Brut41UJ o/ Ckait., :JBnn 
.:Janna, :Jsri, Gbong, f<ll<Jina/J o/At!, (}a 
anJ .SaJs I o/ :J./oriJa. 2 <JrBai granJc/,,;/Jn,n, 
';J)omini'I- anJ rJ'l:L o/ Ckait., :JBnn. 
AnJ a fargs circ/. o/ JsvofBJ fam;/'I tn11m/,.,r:J anJ 
loving /,-iBrul • 
o ll1 J111 a 
My life is filled with so much pa1n, that right 
now it seems as if I can't go on now that you've left. 
I feel like I've been cheated somehow. I need 
more time with you Momma, Why did you leave? 
"Momma Why?'; 
Now all I have left are my memories of the years of 
love you've given me. You gave me so much, but 
asked for so little in return. 
Momma, you taught me how to be a woman 
of true .kindnesss. And as you always told us 
"Do Good and Good will follow you". 
Momma, this is a promise we '11 live by. 
Momma if I could be one ounce of the woman 
you were, I'll be someone special. 
You were my mother, my best friend, my life. 
You made me complete. I loved you more than life itself. 
Momma, I know you were tired and you wanted 
to go home and rest, so say hello to Grandma, Aunt CindJ 
J odean and Big Mommy, and when my time 
comes, meet me at Heaven's Door. 
Goodbye, Momma, I love you more than you could 
ever have .known! 
Your Baby Girl 
Towanna 
*****Q I /)s. rder Of ervice 
.... 
Openin'J _jj.'lmn .................. JJopeweff Cfwir 
Scripture f<eadin'J::l: 
Q!J, ':Je::1tament: Cccle::1ia::1te::1 12: 1-7 
flew ':Je::1tament: John 14: 1-7 
Selection .............................. JJopeweff Cl..oir 
"(}oin'J uo the '/jonder 
11 
Otuuar" ..... ............... 2Jeacone::l::l --4-nn _jj.ool::1 
l<e::1ol.tion::1/a /ew earl 
Selection ............................ /Jarn::lweff Jamd'J 
IIQ f) II (Je::lu::J i::1 ol..oue 
Selection ............................. JJopeweff Jami"' 
II /] (? II 
..../v-mazill'} ':::/race 
Culo'J'J· ................................... Pa::1tor cf!ee 
..!Jnlerrrumt: 
--4-cacia Park & f<11::1ihauen 
north :Jonawanda Cre11t l<oad 
1 /2 mile ea4t of rJill'jara Jail B!vJ. 






Car/ .Jlif f Atj,.eJ Jordon 
Jfowerbearer:5 
PerhapJ 'Jou Jeni a fove4, card, 
or Jal <juief l'J in a chair. 
Perhap6 'Jou Jeni a //oral piece, 
!J-/ Jo we Jaw if !here. 
Perhap6 'JOU 6poke f he kind.eJf worth. 
A-6 an'J friend could 6a'J; 
. Perhap6 'Jou were nof f here al al!, 
JuJf f hough/ o/ uJ fhaf Ja'J. 
Whatever 'Jou did lo conJofe our hearfJ, 
We fhank 'JOU Jo much . 
whafeuer fhe parf. 
':beacon S'JfveJfer BarnJwell 
and Jamil'J 
Arran<Jementj entrujt ed to 
JJ Alfred cf!ewij . martuar'J 
968 Je//erjon Street 
Bu//alo, new York 14204 
( 716) 884-0901 
])inner wdf le JerveJ in the Jef fowJhip _JJ.af f 
im,;,,eJiat eflj /of lowing- .!J-nf ermenf 
11 
. . 
